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Documento nº1.  
MEMORIA Y ANEJOS 
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Anejo 1 
Cálculo de la estructura 









































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 2 
Análisis de circulaciones 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 3 
Cálculo iluminación exterior 






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 4 
Plan de obra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 5 
Presupuesto para conocimiento de la 
administración 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº2.  
PLANOS 
















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº3.  
PLIEGO DE CONDICIONES 





























  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº4.  
PRESUPUESTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de precios nº1. Nave 








  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de precios nº1. Urbanización 








  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de precios nº1. Varios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediciones. Nave 









  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediciones. Urbanización 










  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediciones. Varios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto. Nave 








  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto. Urbanización 








  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto. Varios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto general de ejecución material 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto general ejecución por contrata 

